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Не остался в стороне от военных будней и Гомель, в котором на базе земской и 
гинекологической больниц, построенных по проекту архитектора С. Д. Шабуневского, 
разместился госпиталь для раненых. В 1915 г. начальник Минского военного округа 
генерал Рауш в телеграмме выразил благодарность княгине Ирине Ивановне Паске-
вич и восхищение «устройством госпиталя и чудным зданием гинекологической 
больницы» [3, с. 58]. Часть раненных разместили в гомельском дворце княгини  
И. И. Паскевич. 
Таким образом, с началом Первой мировой войны в Минске и в целом в Бела-
руси военным министерством и общественными объединениями Российской импе-
рии была создана сеть лечебных учреждений, довольно эффективно справлявшихся 
со сложными задачами в условиях военного времени.  
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Великая Отечественная война – это трагедия XX в., унесшая миллионы жизней. 
Моя прабабушка Анна Акимовна Доронина (Чащихина), была участницей Великой 
Отечественной войны и ею гордится вся наша семья. Она родилась 24 января 1924 г. 
в селе Вагай Тюменской области, административный центр Вагайского района Рос-
сийской Федерации. Мама Анны Акимовны, Мария Михайловна, работала директо-
ром Вагайской школы (заслуженный учитель РСФСР), отец Аким Петрович – заве-
дующим хозяйством в сельсовете. 
Когда началась Великая Отечественная война, Анне Акимовне было 17 лет  
и добровольцем ее не взяли на войну. Отец и два брата ушли защищать родину. Отец 
Аким Петрович через два года пропал без вести, а братья вернулись с войны.  
В 1942 г. Анна Акимовна была призвана по комсомольской путевке  
в город Омск на строительство военного объекта. Приехав в Омск, на вокзале она 
встретила отца – их дивизию переводили в другое место, они виделись всего 10 ми-
нут в последний раз. Всю дорогу до места назначения прабабушка проплакала, она 
очень любила своего отца [1].  
Прибыв на объект, Анна Акимовна работала разнорабочей в молодежной бри-
гаде по 12 часов. После работы ходила на курсы снайперов, училась стрелять. Ока-
залось, что у прабабушки очень меткий глаз, ее выстрелы точно поражали цель.  
В мае 1943 г. военкомат направил Анну Акимовну в снайперскую школу, где она 
также показала хорошие результаты, и после подготовки ее направили на фронт в 
район Витебска.  
В феврале 1944 г. войска I Прибалтийского и Западного фронтов перешли в на-
ступление на витебском направлении. Это наступление привело только к частичным 
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успехам и 16 февраля оно было временно приостановлено. Войска понесли большие 
потери. Попытка охватить витебскую группировку глубоко с юга, с оршанского на-
правления, не дала результата – с 22 по 25 февраля немецкие войска отбили новую 
попытку наступления. 
С 29 февраля 1944 г. советские войска возобновили наступление на витебском 
направлении. Глубоко охватив Витебск с северо-запада и юго-востока, советские 
войска подошли к железной дороге Витебск–Орша. Однако освободить Витебск на 
этот раз не удалось, а фронт в итоге стабилизировался здесь до лета 1944 г. [2, с. 4]. 
Дивизия, куда направили мою прабабушку, находилась в обороне под  Витебском в 
совхозе «Довжи». В течение трех месяцев снайперская группа, в которой находилась 
Анна Акимовна, выслеживала и ликвидировала немецких офицеров и снайперов. 
После первой ликвидации врага она не спала всю ночь, но обдумав все, решила, что 
ее цель – это борьба с захватчиками, которые пришли с войной на ее Родину. Она 
научилась абстрагироваться и думать только о задании, которое перед ней поставил 
командир. Самым тяжелым было выслеживать врага, так как приходилось много 
времени лежать под дождем, на снегу, стараясь не выдавать своего присутствия. На-
до было хорошо маскироваться, ведь каждый снайпер, оставаясь незамеченным, 
должен ликвидировать врага. Так, потребовалась неделя для того, чтобы выследить 
и ликвидировать немецкого снайпера. Смекалка, острый ум и помощь товарищей 
помогли это сделать. Анна Акимовна смогла уничтожить за время службы 14 немец-
ких солдат и офицеров разных рангов и впоследствии ее наградили медалью «За от-
вагу» [1].  
Наступило время одной из крупнейших наступательных операций Великой 
Отечественной войны – Белорусской наступательной операции «Багратион», прово-
дившейся с 23 июня по 29 августа 1944 г. В ходе этого наступления была освобож-
дена территория БССР, восточной Польши, часть Прибалтики и практически полно-
стью разгромлена германская группа армий «Центр». 
Операция проводилась в два этапа. Первый этап прошел с 23 июня по 4 июля  
и включил в себя несколько фронтовых наступательных операций. В Витебско-
Оршанской операции (23–28 июня) участвовал полк, в котором служила моя праба-
бушка. Город Витебск был объявлен «крепостью», аналогичный статус имела нахо-
дящаяся южнее Орша. Наступление началось с разведки боем рано утром 22 июня 
1944 г. В ходе этой разведки удалось во многих местах вклиниться в немецкую обо-
рону и захватить первые траншеи. На следующий день был нанесен основной удар. 
Главную роль играли 43-я армия, охватывавшая Витебск с запада, и 39-я армия под 
командованием И. И. Людникова, окружавшая город с юга. Практически не имела 
общего превосходства в людях в своей полосе 39-я армия, но концентрация войск на 
участке прорыва позволила создать значительный локальный перевес. Фронт был 
быстро прорван и к западу, и к югу от Витебска [3]. Анна Акимовна ходила в раз-
ведку, ликвидировала несколько немецких солдат и офицеров. Вокруг шли бои, раз-
рывались снаряды, но цель, которая была поставлена, помогала преодолеть страх. 
Внутренний голос подсказывал ей, что операция пройдет успешно, в это верили все 
сослуживцы Анны Акимовны. Война – тяжелое испытание. На глазах Анны Аки-
мовны девушка подорвалась на мине, погибали молодые люди, это всегда оставляет 
в сердце незаживающую рану. Плен также был очень страшен, так как немцы при-
меняли особенно жестокие пытки к снайперам. Поэтому у Анны Акимовны был пис-
толет. Она решила, что если попадет в плен, то застрелит себя. О себе, выполняя 
боевое задание, никто не думал.  
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К утру 27 июня 1944 г. Орша была освобождена. 5-я гвардейская танковая ар-
мия продвигалась на юго-запад, к Борисову. Утром 27 июня Витебск был полностью 
очищен от окруженной немецкой группировки. Немцы предприняли активные уси-
лия по прорыву из окружения. В течение дня 26 июня были зафиксированы 22 по-
пытки пробить кольцо изнутри. Одна из этих попыток оказалась успешной, но узкий 
коридор был «запечатан» через несколько часов. Прорвавшаяся группа численно-
стью примерно в пять тысяч человек была снова окружена вокруг озера Мошно.  
В результате двухмесячного наступления была полностью очищена территория 
БССР, часть Прибалтики, освобождены восточные районы Польши. С военной точки 
зрения сражение в Беларуси привело к масштабному поражению немецких воору-
женных сил [3].  
Пережив тяжелые месяцы войны, Анна Акимовна стала сильнее духом. Жен-
щинам на войне было особенно тяжело, но моя прабабушка научилась быть стойкой, 
смелой, боролась с любыми трудностями и никогда не жаловалась. Такой она оста-
валась до конца своих дней. Анна Акимовна со слезами на глазах вспоминала добро-
ту местных жителей и их готовность помочь чем угодно. Люди поддерживали друг 
друга и делали все, что было в их силах, чтобы приблизить победу.  
В 1945 г. полк перевели в небольшой городок на берегу Балтийского моря. По-
сле тяжелого переезда Анна Акимовна заболела гнойной ангиной и опять попала в 
медсанбат, где ее вылечил будущий муж. Именно там, в медсанбате, Анна Акимовна 
узнала о том, что кончилась война. Все стали обнимать друг друга и плакать от ра-
дости. Этот день был самым счастливым и долгожданным для каждого человека. Ко-
гда Анна Акимовна поправилась, ей сразу же сделал предложение руки и сердца мой 
прадед, Валентин Васильевич Чащихин, и военный комиссар зарегистрировал их 
брак. В июне 1945 г. моя прабабушка была отправлена на родину мужа в г. Сверд-
ловск (в настоящее время – Екатеринбург). Прадед оставался в Германии до 1946 г., 
так как он врач, а тяжело раненых было очень много, да и полку нужна была меди-
цинская рота [1].  
Мой прадед, Валентин Васильевич Чащихин, во время войны был награжден 
Орденом Красной Звезды за мужество и героизм. Благодаря его выдержке и самоот-
даче, а также профессиональному мастерству была спасена не одна жизнь в тяжелые 
годы войны. Он и после войны работал врачом и был награжден Почетными грамо-
тами, благодарностями, имел много военных наград. Мои прабабушка и прадед про-
жили 44 года вместе, как говорится, «душа в душу».  
Прабабушка вспоминала встречу с родственниками после войны. Сколько было 
радости и вместе с тем боли от потери любимых людей. Своего отца она искала мно-
го лет, но так и не нашла. Эта боль была с ней до конца ее дней. 
В 1980-е гг. Анну Акимовну пригласили в Москву в День Победы для встречи со 
снайперами СССР. Ветераны познакомились и поделились воспоминаниями друг с 
другом. Эта встреча была очень важна и нужна Анне Акимовне. Каждый год 9 мая  
в нашей семье – особенный день, так как огромная гордость и благодарность за победу  
свята в нашей семье. Прабабушка работала после войны в Доме офицеров в г. Екате-
ринбурге в книжном магазине, также состояла в организации, занимавшейся поиском 
пропавших без вести в период Великой Отечественной войны [1]. 
Анна Акимовна имела много наград, но некоторые из них ей особенно дороги – 
это медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль «60 лет ос-
вобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Послед-
нюю ей прислали с письмом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.  
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14 апреля 2010 г. Национальным банком Республики Беларусь выпущена и введена  
в обращение серия монет «Операция «Багратион». Такую монету имела в коллекции 
и Анна Акимовна, хранила ее бережно, после смерти монета досталась ее правнучке 
на память.  
Ушла из жизни Анна Акимовна 30 июля 2014 г. (ей был 91 год). Когда ее не 
стало, наша семья словно осиротела, ведь это был человек с огромной доброй ду-
шой, ее сила, отвага и безграничная любовь ко всем была движущей силой нашей 
семьи. Память о ней останется навечно в наших сердцах, так как такие люди сегодня, 
к сожалению, редки. 
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Адаптация сооружений к новой функции – распространенное явление в архи-
тектуре. Тема преобразования индустриальных и промышленных объектов является 
весьма важной для развития архитектуры, в частности театральной. Переосмыслен-
ная функциональная и эстетическая задача подобных зданий стала объектом иссле-
дования многих ученых и архитекторов. Одним из первых архитекторов, кто исполь-
зовал данный стиль в своем творчестве является Рикардо Бофилл [1]. Вопросом 
промышленных зданий как жилого пространства одной из первых занялась амери-
канский социолог Шарон Зукин (1946 р.). Ее исследование под названием «Loft 
living/Culture and capital in urban change» (Жилые лофты/Культура и капитал в город-
ских переменах), а также книга «Культура городов» посвящены социально-
экономическим вопросам перепрофилирования индустриальных сооружений в цен-
тре города Нью-Йорк в 60-е, 70-е гг. XX в. [3]. 
Слово «лофт» с английского языка дословно переводится как «чердак». Второе 
значение этого слова – помещение, занимающее один этаж в многоэтажном про-
мышленном или складском здании. Изначально это слово использовалось в обозна-
чении интерьера. В конце 1940-х – начале 1950-х гг., термин «лофт» появился в ар-
хитектуре и обозначал функциональное, а не художественное решение [4, с. 18]. 
В контексте развития стиля лофт в театральной архитектуре интересен опыт 
польского проекта Teren Warszawa (Земля Варшава). Он появился в 2004 г. Ранее это 
здание принадлежало Центральному железнодорожному вокзалу. Данный лофтовый 
проект стал импульсом к развитию независимых художников и режиссеров столицы 
Польши [5, с. 106]. 
